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6Рациональное использование при-родных ресурсов требует норма-
тивные показатели для каждого при-
родного ресурса с которыми фермеры 
и другие пользователи организуют и 
развивают свое хозяйство. Но к со-
жалению существующие нормативы 
составлены без учета внутренней 
взаимосвязи природных комплексов. 
Причиной этому была нехватка карто-
графических и цифровых материалов 
по всем компонентам природы для 
изучаемого региона или государства. 
Кроме этого даже при наличии мате-
риалов по всем компонентам природ-
ных комплексов не были попытки из-
учения внутренней взаимосвязи ком-
понентов геосистем из-за трудностей 
составления цифровой тематической 
карты и его пространственных мате-
матико-статистических показателей.
Для целей уточнения и инновации 
нормативных показателей для каждо-
го природного ресурса нами собра-
Табл. 1.
Корреляционная матрица взаимосвязи сегментов границы контурных элементов компонентов природы на 
территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)
№
Компоненты природных 
комплексов
Типы 
рельефа
Типы 
четвертичных 
отложений
Подтипы 
почвенного 
покрова
Подтипы 
растительного 
покрова
Количество 
сегментов 
Речной сети
Подвиды 
ландшафтов
1 Типы рельефа 1,000
2
Типы четвертичных 
отложений
0,348 1,000
3
Подтипы почвенного 
покрова
0,141 0,166 1,000
4
Подтипы растительного 
покрова
0,219 0,152 0,198 1,000
5
Количество сегментов 
Речной сети
-0,034 0,177 0,080 0,064 1,000
6 Подвиды ландшафтов 0,352 0,360 0,134 0,371 0,200 1,000
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7Табл. 3.
Корреляционная матрица взаимосвязи “количество видов геообъектов“m”” между компонентом природы на 
территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)
№ Компоненты 
природных 
комплексов
Типы 
рельефа
Типы 
четвертичных 
отложений
Подтипы 
почвенного 
покрова
Подтипы 
растительного 
покрова
Подвиды 
ландшафтов
1 Типы рельефа 1,00
2 Типы четвертичных 
отложений
0,42 1,00
3 Подтипы 
почвенного покрова
0,22 0,16 1,00
4 Подтипы 
растительного 
покрова
0,42 0,27 0,26 1,00
5 Подвиды 
ландшафтов
0,53 0,42 0,36 0,43 1,00
Табл. 4.
Корреляционная матрица взаимосвязи “количество контуров геообъектов“n”” между компонентом природы 
на территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)
№
Компоненты природных 
комплексов
Типы 
рельефа
Типы 
четвертичных 
отложений
Подтипы 
почвенного 
покрова
Подтипы 
растительного 
покрова
Подвиды 
ландшафтов
1 Типы рельефа 1,00
2 Типы четвертичных отложений 0,51 1,00
3 Подтипы почвенного покрова 0,23 0,16 1,00
4 Подтипы растительного покрова 0,40 0,33 0,14 1,00
5 Подвиды ландшафтов 0,41 0,50 0,33 0,47 1,00
Табл. 5.
Корреляционная матрица взаимосвязи коэффициентов асимметрии “As” контурных элементов компонентов 
природы на территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)
№
Компоненты природных 
комплексов
Типы 
рельефа
Типы 
четвертичных 
отложений
Подтипы 
почвенного 
покрова
Подтипы 
растительного 
покрова
Сегменты 
речной сети
Подвиды 
ландшафтов
1 Типы рельефа 1,00
2
Типы четвертичных 
отложений
0,14 1,00
3
Подтипы почвенного 
покрова
-0,04 -0,08 1,00
4
Подтипы растительного 
покрова
-0,03 -0,01 0,12 1,00
5 Сегменты речной сети -0,02 0,15 0,03 -0,03 1,00
6 Подвиды ландшафтов 0,17 -0,02 -0,03 0,12 0,11 1,00
Табл. 2.
Корреляционная матрица взаимосвязи коэффициента вариации “Cv” контурных элементов по компонентам 
природы на территории Малого Кавказа (в пределах Азербайджана)
№
Компоненты 
природных комплексов
Типы 
рельефа
Типы 
четвертичных 
отложений
Подтипы 
почвенного 
покрова
Подтипы 
растительного 
покрова
Количество 
сегментов 
Речной сети
Подвиды 
ландшафтов
1 Типы рельефа 1,00
2
Типы четвертичных 
отложений
0,33 1,00
3
Подтипы почвенного 
покрова
0,14 0,07 1,00
4
Подтипы 
растительного покрова
0,18 0,23 -0,17 1,00
5
Количество сегментов 
Речной сети
0,03 0,20 0,06 -0,01 1,00
6 Подвиды ландшафтов 0,08 0,02 -0,01 0,10 0,03 1,00
8ны картографические(в масштабе 1: 
200 000) и цифровые материалы из 
фондов научно–исследовательских 
институтов Национальной Академии 
Азербайджана (Институт Географии, 
Институт Ботаники, Институт Геоло-
гии, Институт Почвоведения и Агро-
химии), Управления Геологии Азер-
байджана и Бакинского Государствен-
ного Университета.
Сначала собранные картографи-
ческие материалы были загружены в 
память компьютера.
На втором этапе исследования с 
помощью геоинформационной си-
стемы MAPINFO 5 на электронную 
карту вставлена сетка квадратов 
площадью 100 кв.км (279 квадрат). 
Потом для каждого квадрата были 
определены математико-статистиче-
ские характеристики (сумма, средне 
квадратическое отклонение, коэф-
фициент асимметрии и эксцесса, 
экстремальные значения элементов 
пространственного ряда, коэффи-
циент вариации, суммарное значе-
ние, количество видов и контуров, 
количество сегментов границы и 
др.) пространственных элементов 
(площадь, граница, количество сег-
ментов границы, количество видов и 
контуров)
На третьем этапе были построены 
графики внутрисистемной и межком-
понентной взаимосвязи с помощью 
коэффициента парной корреляции и 
полиноминальной регрессии в следу-
ющем виде:
1. Матрицы коэффициентов корре-
ляции между количественными харак-
теристиками компонентов природно-
территориальных комплексов на тер-
ритории Малого Кавказа в пределах 
Азербайджана
2. Регрессионные модели внутри-
системной взаимосвязи компонентов 
природно-территориальных комплек-
сов на территории Малого Кавказа в 
пределах Азербайджана
Построенные таблицы и графи-
ки внутренней взаимосвязи и меж-
компонентной взаимосвязи количе-
ственных показателей компонентов 
природы на территории Малого Кав-
каза очень сложные. Эти графики 
могут быть начальным этапом учета 
природных условий для проведения 
природоохранных мероприятий и 
Рис. 2. Взаимосвязь контуров четвертичных отложений и типов рельефа
Рис. 3. Взаимосвязь сегментов географического соседства речной сети 
и рельефа
Рис. 1. Взаимосвязь коэффициентов вариации и асимметрии контуров 
ландшафта
9решения вопросов рационального 
природопользования на территории 
Малого Кавказа в пределах Азер-
байджана.
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